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Abstract 
VVe rneasured the gas abs叫 tionvelocity，山 powerconsurnption， etc. of O-ONa -CO2削除
tern， with a view to explaing the ability and rnechanisrn of gas absorption in the horizontal stirred 
vessel， and 0 btained the following results 
(1) The greater the revolution nurnber， the greater the gas absorption， which reaches its rnaxi-
rnurn at 500~ 1，000 r.p.rn. and gradually becornes poorer as it goes beyond the range. 
(2) The gas absorption coe鼠cientwas 20~40 tirnes as large as that of the packed tower or the 
Bubble cap tower. 
(3) The flow pattern in the vessel changes withε=0.5 as the bouudary condition. 
(4) 1ts rnechanisrn should be considered with regard to bubbling absorption. The pressure on 












































































































































ん:十吋臨ξ=τ忌 但L Ve:槽峨量 Vg: 槽内ガス量
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ん000 乙000 J，OOO 
(r.p.m.) 
図 7 回il'去数と Pg/Poの関係
同回転において九/P。が小さいのはラ羽根周辺における流体の見掛け密度の小さい事を示
し同一 Eにおいては気泡の分散が良い程少ない値を示す。
図 7によると， εく0.5においては，約 1，000r.p.fi以上での Pg/poはほぼ」定値を示す。
これは槽内壁に沿って流動する液膜の厚さが_._~定になる事を示すものである。 ε>0.5 では，




し吸収量極大点すなわち 300~1 ，200r.p.fiにおいて気泡の分散が最大となる。 1，200r.p.lTI. 
(94) 





































3‘ 槽内流体の流動ノミターンは εェ 0.5を境として変化する。
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